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Los accidentes de trabajo y el deterioro acelerado al medio ambiente, son factores 
que interfieren en el desarrollo normal de las actividades que realizan las 
empresas de obras civiles del sector de  hidrocarburos, afectando la productividad 
y por consiguiente amenazando  la solidez y permanencia en el mercado. 
 
La responsabilidad es implementar programas,  orientados a motivar y sensibilizar  
a toda  la población trabajadora de este sector. 
 
Esperamos que la implementación de  esta cartilla, se convierta en una 
herramienta fundamental de manera que encaminen sus esfuerzos a crear una 
conciencia ambiental para preservar los recursos naturales y crear una cultura de 
Seguridad basada  en  el conocimiento y prevención  de los riesgos, con el fin de 













Para  el  presente estudio, se tomaron  investigaciones a nivel internacional, 
nacional y local, que concluyen aportes significativos  para el diseño de esta 
cartilla de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
1. A nivel internacional se reviso, la   investigación realizada por estudiantes de la 
Universidad Católica del Perú que culmina con la elaboración de un Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional en el área de la construcción, tomando como 
referencia las normas técnicas peruanas de Seguridad y Salud  Ocupacional 
OHSAS 18001, las normas técnicas peruanas de seguridad y salud en el 
sector de la construcción tales como la Norma técnica G.050 “Seguridad 
durante la Construcción”, la “Norma Básica de Seguridad e Higiene en Obras 
de Edificación” R.S.  021 – 83 y el “Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo” D.S. 009 – 2005 TR. 1 
Esta investigación  permite conocer la legislación y  los riesgos   más 
relevantes en las  empresas de la construcción. 
2. Se analizo un artículo publicado en la revista  FACTS titulado  “Cómo reducir 
los accidentes de trabajo”,  realizador por la  Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo, resalto su objetivo a través de la  campaña 
“Recipe for Safety” llevada a cabo por el Ejecutivo de Salud y Seguridad 
(Health and Safety Executive) con el que se logró una reducción del 33% al 
centrarse  en 19 empresas o “puntos negros”  que presentaban índices de 
lesiones altas por accidentes de trabajo en empresas de construcción.  
También se exploro una intensa campaña  alemana sobre caídas de altura en 
el sector de  la construcción dirigida a todas las partes interesadas y apoyada 
                                                          
1
  Investigación realizada por estudiantes de la Universidad Católica del Perú, facultad de ciencias de la 
ingeniería que termina con la propuesta de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para obras de la 
construcción.  Realizado en febrero de 2008. 
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por la nueva reglamentación en materia de prevención de accidentes, redujo la 
incidencia de estas caídas en aproximadamente un 30%. 
Irlanda, para hacer frente a un deplorable historial en materia de accidentes de 
trabajo, se firmó un acuerdo de cooperación entre el Gobierno, los empresarios, 
los trabajadores y la institución encargada de la prevención de los riesgos 
laborales.  
El objetivo de esta  cooperación era promover la difusión de una cultura de la 
seguridad en el sector de la construcción. Este acuerdo incorpora un compromiso 
de cada una de las partes y establece asimismo las medidas que deben  adoptar 
cada una de ellas, incluida la institución encargada de la prevención de los riesgos 
laborales, que abarcan todas las fases de la campaña.2 
Este artículo muestra la importancia y el compromiso de todos de  implementar 
estrategias de seguridad, que propicien el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo, los actos inseguros para  contribuir a  bajar el índice de accidentalidad en 
las empresas de este sector. 
3. A nivel nacional la universidad de Medellín, en su revista ingenierías, publica 
un artículo titulado  “Tendencias en Investigación sobre Seguridad y Salud 
Laboral”   aplicadas al sector de la construcción. 
En esta investigación se propone el  “ciclo riesgo accidente”  formado por cinco 
pasos que reflejan la realidad de la seguridad laboral en la construcción. 
Para cada paso, se seleccionaron las publicaciones más representativas y se 
elaboraron árboles de evolución lógica teniendo en cuenta el contenido, grado de 
importancia, orden cronológico, aplicación sobre cada tema. 
                                                          
2  Artículo publicado en la revista FACTS de la agencia Europea para la Seguridad y la  Salud en el 




Con estos árboles, se pasa de lo general a lo particular en forma cronológica, para 
demostrar las tendencias actuales en investigación en seguridad y salud en la 
construcción.  Podemos concluir que la investigación en este aspecto sigue siendo 
escasa, tratándose de un campo lleno de oportunidades y con un futuro 
prometedor.3 
Esta investigación nos muestra  las tendencias en Seguridad y Salud en el sector 
de construcción, las cuales son de gran importancia para el desarrollo de este 
proyecto. 
4. A  nivel  local se revisa estudio realizado   en la Universidad Nacional de 
Colombia, sobre evaluación de la percepción del riesgo en trabajadores de una 
empresa del sector de la construcción en Bogotá D.C. 2011. 
Este estudio evaluó la percepción del riesgo en trabajadores de una empresa del 
sector de la construcción en la ciudad de Bogotá D.C. a partir de la utilización del 
paradigma psicométrico, lo cual permitió identificar las actividades que los 
trabajadores consideraban como más peligrosas, su magnitud de riesgo y los 
atributos que subyacen a la percepción. Los hallazgos indicaron que los 
trabajadores pueden estar considerando con mayor frecuencia el atributo de 
inmediatez de las consecuencias para determinar la  gravedad del daño, que a un 
grado de temor o rechazo por aquellas actividades que se consideren como más 
dañinas para la salud, de igual forma se evidenció que se percibe una magnitud 
del riesgo alta preferiblemente en aquellas actividades novedosas para los 
trabajadores y encontró que aunque la magnitud del riesgo es alta, perciben 
                                                          
3 El artículo publicado en la revista Ingenierías de la Universidad de Medellín,  volumen 8, No. 15, 




control sobre los riesgos y un conocimiento de los mismos que les permite 
enfrentarse a determinados peligros sin temor a causar daños en su salud. 4 
Este estudio permitirá obtener un conocimiento más  real y  amplio para conocer la 
percepción de los trabajadores sobre los riesgos, para ser utilizado  en la 
formulación de estrategias de intervención en Seguridad Salud Ocupacional  para 
la población trabajadora de las empresas de obras civiles del sector de 
hidrocarburos. 
5. Se revisa la guía del Consejo Colombiano de Seguridad, en la cual se listan los 
requerimientos legales aplicables en estos campos para orientar a las 
empresas vinculadas al sector de hidrocarburos y otros sectores, en la 
responsabilidad de su cumplimiento. Cualquier actividad  que se realice  en la 
ejecución de un contrato, genera  situaciones de riesgo, tanto para los 
trabajadores como para las instalaciones y el medio ambiente.  Por esta razón, 
el Sistema de Salud Ocupacional y Medio Ambiente, debe definir cómo 
administrar dichos riesgos en cada actividad. Estos factores de riesgo pueden 
exponer a los trabajadores a accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales ó daños a la propiedad e instalaciones o impactar  
negativamente el ambiente. 5 
 
Esta guía nos permite conocer los requerimientos de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente, que deben cumplir las empresas interesadas 
en contratar con el sector de hidrocarburos.  
 
6. La universidad Nacional de Colombia División Nacional de la Salud 
Ocupacional, mediante resolución de Rectoría No. 963 del 14 de julio de 2008 
                                                          
4
  Estudio realizado en la Universidad Nacional de Colombia sobre la evaluación de la percepción 
del Riesgo, en trabajadores de una empresa de construcción en Bogotá.  Año 2011 
5  Guía  preparada por el Comité Técnico Operativo del RUC (Registro Uniforme de Evaluación del 
Sistema de seguridad, salud Ocupacional y  Ambiente para Contratistas  marzo de 2011 
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y modificado mediante el artículo 2 de la resolución 1477 de 6 de octubre de 
2008 de la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia. Crea un manual 
de Seguridad Salud ocupacional y ambiente, como una herramienta para 
garantizar que todos los contratos que la Universidad Nacional establezca con 
terceros ya sean personas naturales o jurídicas, cumplan con los requisitos 
para la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y 
protección del medio ambiente. 6 
Nos permite conocer qué importancia le dan las empresas contratantes del 
sector de la construcción a la prevención de los accidentes de trabajo, 

















                                                          
6  Manual de Seguridad, Salud Ocupacional y ambiente,  elaborado por la Universidad Nacional de Colombia, 
División Nacional de Salud Ocupacional para contratistas resolución Rectoría No. 1477 del 6 octubre de 2008   
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2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN   DEL PROBLEMA 
 
La competitividad de las empresas de la construcción de obras civiles, se debe 
basar en el alto desempeño en seguridad, Salud ocupacional y protección del 
medio  Ambiente,  cumpliendo con las normas de seguridad establecidas para 
la prevención de accidentes de trabajo, el diagnóstico de enfermedades 
profesionales y  la protección del medio ambiente.  El problema más latente 
que vemos en la mayoría de las  empresas de este sector, es la preocupación 
por su imagen, su elevado compromiso por la calidad final de sus obras y sus 
plazos de entrega, dejando en segundo plano la Seguridad y la protección del 
Medio ambiente.   
Cualquier labor que se va a desarrollar al servicio de un contrato genera  
situaciones de riesgo, tanto para los trabajadores como para las instalaciones y 
el medio ambiente. Por esta razón, el Sistema de Salud Ocupacional y 
Ambiente debe definir cómo controlar o minimizar los riesgos y el impacto 
ambiental en cada actividad que realice. Estos factores de riesgo pueden 
exponer a los trabajadores a accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales,  daños a la propiedad e instalaciones o Impactar  
negativamente el ambiente. 
Por esta razón podemos decir que la conservación del medio ambiente es 
tarea de cada uno de nosotros, es fundamental conscientizar a los  
empresarios y trabajadores de este sector de la construcción, de las 
repercusiones  que sobre el medio ambiente tiene esta labor y cómo podemos 
contribuir  a su conservación. 
La gestión en seguridad, salud ocupacional y ambiente, tiene como 
fundamento la Constitución Política de Colombia y la legislación vigente 
aplicable, las cuales establecen un marco normativo de deberes y derechos 
que regulan todas las actividades productivas y de servicios. Este marco 
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normativo debe ser cumplido por todo empresario que adelante su actividad en 
el país  ya que se está cumpliendo a nivel documental y  práctico es realmente 
bajo. 
Teniendo en cuenta lo anterior y  con el ánimo de asegurar la efectividad de 
esta cartilla dirigida a  las empresas de obras civiles del sector de 
hidrocarburos, se tendrá en cuenta los lineamientos establecidos en el Sistema 
de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para contratistas “RUC”  emitida 
por el Consejo Colombiano de Seguridad.  
Con el objetivo  de salvaguardar el bienestar de los trabajadores, elevar la 
competitividad, la rentabilidad y la supervivencia de las organizaciones  de 
obras civiles del sector de hidrocarburos. 
En la actualidad el Consejo Colombiano  de Seguridad para las empresas 
afiliadas y que solicitan la auditoría, realiza una evaluación del Sistema de 
Gestión en Seguridad Industrial Salud Ocupacional y Ambiente, con una visita 
documental que tiene un puntaje del 40% y otra visita del campo con un 
puntaje del 60%. 
A partir del 01 del julio del 2013, el Consejo Colombiano de Seguridad 












En los últimos años  las empresas de obras civiles en el  sector de la construcción 
han aumentado. Según informes estadísticos realizados se logró establecer que 
en el periodo  2001 al 2009  presentó un incremento del 6.7%.    
En España el ministerio de trabajo y asuntos sociales a través de la subdirección 
de estadísticas sociales y laborares  muestra que para el año 2001, el 25.4% de 
los accidentes mortales del sector de la construcción corresponden a empresas de 
obras civiles. 
La naturaleza particular del trabajo de construcción conlleva una serie de riesgos 
laborales específicos  del sector, como por ejemplo el trabajo en altura (utilización 
de andamios, pasarelas, y escaleras; trabajo en cubiertas de materiales frágiles 
etc.), el trabajo de excavación (utilización de explosivos, máquinas de movimiento 
de tierra, desprendimientos de materiales, etc.) y el izado de  materiales 
(utilización  de grúas, montacargas de obra, etc) entre otros.  
Lo anterior sumado al carácter temporal de sus centros de trabajo, exige que el 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción de 
obras civiles sea diferente  del que se  aplica en otros sectores.   
Esta cartilla de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, servirá  
a las empresas contratistas de obras civiles en el sector de hidrocarburos,  para 
crear un alto desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio  Ambiente  y 
con ello lograr una mejor competitividad en el mercado.  También   brindará las 
herramientas para que  los trabajadores  interioricen y pongan en práctica todos 
los conceptos y estrategias establecidas para reducir el índice de accidentalidad y 
el diagnóstico de enfermedades profesionales,  ya que el mayor número de 
accidentalidad  se ve reflejado en empresas del sector de la construcción.   
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Teniendo en cuenta que toda actividad genera por lo general un impacto ambiental 
negativo, en esta cartilla  se tomaran acciones para inculcar tanto a los 
empresarios como a los trabajadores la toma de consciencia para preservar el 
medio ambiente; ya que es el único camino para  prevenir, controlar, mitigar y 
compensar los impactos ambientales generados por las actividades que realizan 
en sus trabajos. 
 
Esta investigación  ayudará a establecer los parámetros para el diseño de una 
cartilla  de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,  
contribuyendo  a  que las empresas que la tomen como  referencia y material de 
apoyo, las convierta en empresas competitivas, con alta rentabilidad y   





















4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una cartilla de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente, para las empresas contratistas de obras civiles del sector de 
hidrocarburos en Colombia, siguiendo los lineamientos la Guía RUC del 
Consejo Colombiano de Seguridad. 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Realizar un diagnóstico de la situación actual de requerimientos y 
acciones, implementadas en las empresas de construcción de 
obras civiles en el sector de hidrocarburos. 
 
 Identificar las actividades que generan mayor impacto ambiental y 
riesgo para la población trabajadora de las empresas  de obras 
civiles en el sector de hidrocarburos. 
 
 Proponer  el diseño de una herramienta, que permita  crear una 
conciencia ambiental y bajar el índice de accidentalidad  en la 











5. MARCO  DE REFERENCIA 
 
5.1  MARCO TEÓRICO 
  
Durante la búsqueda de bases teóricas, se hallaron diversas fuentes y autores que 
hacen un aporte significativo. 
Investigación realizada por estudiantes de la Universidad Católica del Perú que 
culmina con la elaboración de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en el 
área de la construcción. 
Revista FACT  artículo  publicado “cómo reducir los accidentes de trabajo” 
resaltando su objetivo a través de campañas de sensibilización. 
Acuerdo de cooperación entre el gobierno, los empresarios, los trabajadores y las 
instituciones encargadas de la protección de los riesgos laborales. 
Guía Ruc del Consejo Colombiano de Seguridad. 
 
5.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
Se ha preparado el siguiente marco teórico para esclarecer terminología y 
definiciones para la comprensión de la cartilla  de Seguridad Industrial Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente. 
 ACCIDENTE  DE  TRABAJO 
Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa  o 
con ocasión  del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 
una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 7 
 
 
                                                          
7  Ley 1562 del 11 de julio de 2012;  por el cual se modifica el Sistema de Riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de Salud Ocupacional 
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 ASPECTO AMBIENTAL  
Elementos de las actividades, productos o servicios  de una organización que 
pueden interactuar con el medio ambiente. 8 
 CARTILLA 
Una cartilla es un cuaderno pequeño donde se anotan datos importantes,  algo 
que orienta y dirige hacia un objetivo,  también podemos decir que es un 
documento que explica un proceso u operación resuelta,  puede usarse en 
múltiples contextos. 9 
 ENFERMEDAD  LABORAL 
Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores 
de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador 
se ha visto obligado a trabajar.  El Gobierno  Nacional,  determinará, en forma 
periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos 
en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero 
se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgos 
ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo 
establecido en las normas legales vigentes.10 
 ERGONOMÍA  
Integra el conocimiento derivado de las ciencias humanas para conjugar 
trabajos, sistemas,  productos  y ambiente con las habilidades y limitaciones 
físicas y metales de las personas. 11 
                                                          
8 MONROY ROSAS. Juan Carlos.  El costo de la diferencia Ambiental. 2012.  
 
9   www.la guía.com 
10  Ley 1562 del 11 de julio de 2012;  por el cual se modifica el Sistema de Riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional 




 FACTOR  DE  RIESGO 
Es todo elemento cuyo presencia o modificación aumenta la probabilidad de 
producir un daño a quien está expuesto a él. 12 
 HIGIENE INDUSTRIAL 
Conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de 
los factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan alterar la salud de 
los trabajadores, generando enfermedades profesionales. 13 
 INCIDENTE 
Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un 
accidente. 14 
 IMPACTO AMBIENTAL 
Cualquier  alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico, 
socioeconómico que sea adverso o beneficioso total o parcial que pueda 
ser atribuido al desarrollo de un proyecto o actividad.15 
 MEDICINA LABORAL  O  DEL TRABAJO 
 Conjunto de actividades de las ciencias de la salud dirigidas hacia la 
promoción de la calidad de vida de los trabajadores a través del 
mantenimiento y mejoramiento de sus condiciones de salud.  16 
 MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
                                                          
12  Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.  2006. 
13  HENAO ROBLEDO, Fernando.  Introducción a la Salud Ocupacional. Universidad del Quindío.  1994. 
14  Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.  2006. 
 
15
  Decreto  2820 de 2010. Ministerio de  Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 




Son las acciones dirigidas a  minimizar los impactos y efectos negativos de 
un proyecto17 
 MEDIO AMBIENTE 
Entorno en el que opera una organización, que incluye aire, agua, suelo, 
recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.  18 
 MOTIVACIÓN 
La motivación es el impulso mental que nos da la fuerza necesaria para iniciar 
la ejecución de una acción y para mantenernos en el camino adecuado para 
alcanzar un determinado fin. La motivación es una fuerza en movimiento. La 
intensidad de esa fuerza es cambiable y es así como una persona, altamente 
motivada, posteriormente puede mostrar menor interés en desarrollar la acción. 
19 
 PANORAMA  DE  FACTORES  DE  RIESGO O MATRIZ DE RIESGOS 
Metodología dinámica que permite la identificación,  valorización y análisis de 
los factores de riesgo presentes en el ambiente laboral,  facilitando la 
intervención sobre los mismos. 20 
 PRIORIZACION  DE  RIESGOS 
Es la valoración objetiva de los factores de riesgo,  con el fin de desarrollar 
acciones de control,  corrección y prevención en orden prioritario. 21 
                                                          
17
  Decreto 2920 de 2010. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 
18  MONROY ROSAS, Juan Carlos.  El costo de la diferencia Ambiental. 2012. 
 
19  http://www.rrhh-web.com/downloads/motivacion.pdf 
20  ZULUAGA GALLEGO, Jorge. RIVAS VALENCIA, Francia Merly. JÍMENEZ PEÑUELA, José Yesid.  Medicina 
Preventiva para la Salud Ocupacional. 
21  ZULUAGA GALLEGO, Jorge. RIVAS VALENCIA, Francia Merly. JÍMENEZ PEÑUELA, José Yesid.  Medicina 
Preventiva para la Salud Ocupacional. 
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 PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO  
Conjunto de actividades articuladas que los diferentes actores del proceso 
productivo y del sistema general de riesgos profesionales realizan para 
modificar las condiciones de trabajo y desarrollar el potencial mental del 
hombre.  22 
 RIESGO 
La probabilidad de ocurrencia perdida o alteración de las personas, equipos, 
material o ambiente.  23 
 SALUD   OCUPACIONAL 
Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud  en el trabajo, definida 
como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores.  Tiene por objeto mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, 
que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 24 
 SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de los 
factores de riesgo o condiciones de trabajo que puedan producir accidentes de 
trabajo. 25 
                                                          
22  ZULUAGA GALLEGO, Jorge. RIVAS VALENCIA, Francia Merly. JÍMENEZ PEÑUELA, José Yesid.  Medicina 
Preventiva para la Salud Ocupacional. 
 
23  Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.  2006. 
24  Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.  2006. 
 




Incremento de la reacción innata  a un estímulo,  que resulta de la repetición o 
constancia de este.  Es la capacidad de sentir.  Hacer que una persona se dé 
cuenta de la importancia o el valor de una cosa o que preste atención a lo que se 
dice o se pide.  26 
 PELIGRO 
Es toda fuente o situación con potencial de causar daño a las personas, 
infraestructura, ambiente e imagen de la empresa. 27 
 
5.3  MARCO LEGAL 
 
Son las Leyes, Decretos  y Resoluciones, que constituyen las bases legales de la 
Salud Ocupacional y la Gestión Ambiental de obligatorio cumplimiento y 
concientes de estas responsabilidades legales tienen en consideración los 
siguientes lineamientos en el desarrollo e implementación de esta cartilla de 







                                                                                                                                                                                 
 
26  www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7219.pdf 
27
  Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.  2006. 
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Cuadro 1. Normativa en Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
 
Ley 9ª de 1979.  
 
Medidas sanitarias 
Resolución 2400 de 1979 
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en 
los establecimientos de trabajo 
Resolución 2413 de 1979 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construcción. 
Decreto 614 de 1984 
Por la cual se determinan las bases, para la organización y administración de Salud 
ocupacional en el país 
Resolución 2013 de 1986 
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento  de medicina, higiene y 
seguridad industrial en los lugares de trabajo (actualmente comité paritario de Salud 
Ocupacional) 
Resolución 1016 de 1989 
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento y forma de los programas 
de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país 
Decreto 919 de 1989  Planes de emergencia y análisis de vulnerabilidad 
Resolución 1075 de 1992 
Los empleadores deben incluir campañas de farmacodependencia, tabaquismo, y 
alcoholismo en el subprograma de medicina preventiva y del programa de salud 
ocupacional   
4050 de 1994 Reglamenta examen de ingreso 
Decreto 1295 de 1994 
Por la cual se determina la organización y administración  del Sistema General de 
Riesgos Profesionales 
Ley 1010 2006 
Por el cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y 
otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo 
Resolución 1401 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo 
Resolución 1956 de 2008 Por la cual se adoptan medidas en relación al consumo de cigarrillo o tabaco 
Ley 120 de 2010 Art. 11: Medidas en relación con el consumo de alcohol 
Ley 1562 del 11 julio de 2012 
  Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos  Laborales  y se dictan otras 
disposiciones en materia de Salud Ocupacional 
Resolución 652 del 2012.  
Comité de convivencia laboral para las empresas públicas y privadas así como 
establecer la responsabilidad que les asiste a los empleadores  y a las A.R.P. frente al 
desarrollo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral 
Resolución 1409 de 23 julio de 
2012   
Reglamento técnico de Seguridad para protección contra caídas de trabajo en alturas 
NORMATIVA  AMBIENTAL 
Decreto 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos naturales renovables 
Decreto 02 de 1982 
Por el cual se reglamentan parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto 
Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas 
Decreto 1594 de 1984 Usos del agua y residuos líquidos 
Decreto 1753 de 1994 Estableció las pólizas económicas de cumplimiento. 
Ley 99 de 1993 
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. 
Decreto 948 de 1995 
Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 23 de 1973; los artículos 33, 73, 74, 75 
y 76 del Decreto 2811 de 1974; los artículos 41al 49 de la Ley 9 de 1979 y la Ley 99 de 
1993 en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y 
protección de la calidad del aire". 
Decreto 2107 de 1995 
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el 
Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire 
Decreto 1791 de 1996 Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal 
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Decreto 321 de 1999 
Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de 
Hidrocarburos, derivado y Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres.” 
Decreto1713 de 2002 
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 
2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 
de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos".     
Decreto 1140 de 2003 
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con el terna 
de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones” - Residuos sólidos 
Decreto 4741 de 2005 
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral 
Decreto 2107 de 2005 
por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el 
Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire 
Decreto  4741 de 2005 
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral 
Resolución 627 de 2006 Norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 
Resolución 601de 2006 
Prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del 
aire 
Decreto Nacional 1575 de 2007 Normas técnicas de calidad del agua potable 
 
Decreto 3930 de 2010  
Reglamentación de usos de agua y residuos líquidos. 















6. METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
El siguiente diagrama de flujo,  permite mostrar la secuencia de las actividades 
realizadas y que hicieron posible  el diseño de la cartilla en Seguridad Industrial, 
Salud Ocupacional y  Medio Ambiente, para empresas contratistas de obras 
civiles, en el sector de hidrocarburos en Colombia. 























Fuente:   www.fundibeq.org.com.co 
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A continuación se explican  las actividades representadas en  cada elemento del 
diagrama,  utilizadas en la construcción de esta cartilla. 
 
Consulta de la bibliografía:   Realizar una revisión bibliográfica, para identificar las 
empresas de obras civiles del sector de hidrocarburos  en Colombia. 
 
Estudio de campo: Establecer contacto con  varias empresas, para realizar visita 
de campo.  Para identificar cuáles son las  actividades, que maquinarías, equipos 
y herramientas  generan mayor accidentalidad. 
 
Determinación del índice de Accidentalidad:   Realizar revisión documental  en 
estas empresas, con el fin de identificar el índice de accidentalidad en  el  último 
año. 
 
Identificación de las actividades, que generan mayor accidentalidad:   Con el fin de  
identificar los peligros generados al realizar estos trabajos. 
Conocer los impactos ambientales generados por las actividades realizadas:   
Toda actividad que se realice en la empresa genera un impacto negativo al 
ambiente, por lo tanto debemos inculcar tanto a los empresarios como a los 
trabajadores, la toma de conciencia para preservar el medio ambiente. 
Mitigación del riesgo:   Establecer controles, acciones preventivos y correctivas 
para minimizar el riesgo y el  impacto ambiental. 
Cartilla de Seguridad Industrial Salud Ocupacional y Medio Ambiente:   El objetivo 
de esta cartilla,  es presentar todos los lineamientos  para  prevenir los riesgos 
ocupacionales, para bajar el índice de accidentalidad  y mitigar los impactos 
ambientales generados por las actividades que realizan las empresas de obras 


























Fuente:   www.fundibeq.org.com.co 
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Análisis de los resultados: Se realiza con el fin de determinar cuáles son las 
actividades que generan mayor índice de accidentalidad. 
Determinación de las causas de mayor accidentalidad: Se realiza con el análisis 
de los datos obtenidos. 
Peligros y consecuencias de un accidente de trabajo en alturas: Se relacionan en 
la cartilla para que los trabajadores los conozcan e implementen los controles. 
Revisión de la normativa para trabajo en alturas: Se revisa la resolución 1409 del 
23 de julio del 2012,  la cual se establece el Reglamento de Seguridad para 
protección contra caídas en trabajo en alturas. 
Revisión de los requisitos, restricciones, controles y compromisos para realizar 
trabajo en alturas:   De acuerdo a lo establecido en la resolución 1409 de 23 julio 
de 2012. 
Implementación de controles y recomendaciones:   Con el fin de bajar el índice de 
accidentalidad. 
Revisión de la normativa ambiental: Decreto 321 de 1999.  Por el cual se adopta 
plan de contingencia contra derrames de hidrocarburos. Decreto 4741 de 2005. 
Por el cual se reglamenta prevención y manejo de residuos peligrosos entre otros. 
Impactos ambientales generados de  obras civiles en el sector de hidrocarburos: 
Se identifican con el fin de establecer las medidas de mitigación, compensación y 
control para minimizar el impacto ambiental generado por estas actividades.  
Cartilla de Seguridad Industrial, Salud ocupacional y Medio Ambiente: Que les 
sirva a las empresas de este sector como material de apoyo, cuando  realizan la 








7. DISEÑO EXPERIMENTAL 
 




















8. ASPECTO FINANCIERO 
 
No aplica para este proyecto. 
 
8.1 PRESUPUESTO REQUERIDO 
 
No aplica para este proyecto. 
 
8.2 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 












9. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
9.1 Diagnóstico de la situación actual en las empresas de la construcción 
de obras civiles en el sector de hidrocarburos. 
Las empresas contratantes del sector petrolero (ARGOS, ECOPETROL, PACIFIC 
RUBIALES, PETROBRAS, CERROMATOSO, SURTIGAS, CERREJÓN,  CABOT) 
y otros, han delegado al consejo Colombiano de Seguridad,  la evaluación del 
Sistema  de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, para 
contratistas  mediante  el RUC, que se viene realizando desde 1998.   Este 
mecanismo es muy acreditado nacional e internacionalmente para que los 
contratistas de empresas, petroleras, mineras, eléctricas, de obras civiles entre 
otras, puedan certificarse en el cumplimiento de las leyes nacionales y estándares 
internacionales en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente.  Muchas empresas contratantes condicionan la selección de sus 
contratistas a que estos tengan una calificación mínima en el RUC. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una revisión documental y de campo a 
un  número de empresas de obras civiles del sector de hidrocarburos en la ciudad 
de Bogotá, con el fin de establecer, cómo se encuentran en cuanto al 
cumplimiento de los requerimientos  establecidos por las empresas contratantes 
de este sector. 
En la parte de Seguridad Industrial Salud Ocupacional y Medio Ambiente, se  
observó que un  gran número de empresas se encuentran afiliadas y certificadas 
por el Consejo Colombiano de Seguridad y ante  el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas  y Certificación, INCONTEC  en  OHSAS 18001  de 2000,  SGA  
Norma NTC ISO 14001 de  2004,  ISO 9001 de 2008.  Estas normas otorgan 
confianza a las empresas contratantes sobre su capacidad de gestión y trabajo 
serio, responsable y seguro que brinda el proveedor de servicios aumentando su 
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interacción  y participación en el mercado. Para referirnos a la parte ambiental 
teniendo en cuenta el principio de precaución establecido en la ley 99 de 1993, el 
cual se constituye en uno de los principios generales a tener en cuenta en la 
política ambiental nacional, las autoridades ambientales así como los usuarios de 
los recursos, deben adoptar medidas eficaces para impedir la degradación del 
medio ambiente. En tal sentido, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT), a través de la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites 
Ambientales y las Corporaciones Autónomas Regionales realizan el seguimiento 
periódico a los proyectos, obras y actividades de los diferentes sectores 
productivos del país, autorizadas mediante licencias ambientales, con miras a 
verificar el cumplimiento y desempeño ambiental. 
Por lo anterior mediante convenio  con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el 
MAVDT contrato la elaboración y/o actualización del manual   de seguimiento 
ambiental de proyectos, generado en el año 2002 donde se da cumplimiento a la 
legislación ambiental vigente y se consideran lineamientos básicos de 
estandarización y unificación de la información siendo un primer paso que trata de 
dar respuesta a las tendencias actuales de gestión de información las cuales 
buscan integrar y unificar los datos mediante la generación de repositorios de 
bases de datos centralizados, que permitan a futuro evidenciar las tendencias de 
la calidad del medio ambiente en el país y el cumplimiento y desempeño ambiental 
de las empresas y sectores productivos. 
9.2 Identificar las actividades que generan mayor impacto ambiental y  
riesgo. 
Durante el transcurso de esta investigación se  logro identificar las actividades que 
generan mayor impacto ambiental y riesgo  para la población trabajadora, de las 
empresas de obras civiles en el sector de hidrocarburos. 
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Toda actividad humana genera un impacto en el ambiente.  El sector de la 
construcción es una de las mayores actividades que impactan negativamente el 
ambiente, ya que ocasiona perdida de los ecosistemas. 
 Se considera que la tendencia de la población mundial desde hace décadas es 
migrar de zonas rurales a zonas urbanas esta migración demanda nuevas 
construcciones de infraestructura básica,  donde el costo de la producción de 
energía, la disponibilidad de agua, y manejo de residuos sólidos, líquidos y 
gaseosos eran suficientes, ignorando el manejo adecuado de estos aspectos que 
requieren una reingeniería al contexto actual con el fin de promover la creación o 
transformación de ambientes más saludables, productivos y eficientes.  
 
 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales en Obras Civiles del Sector de 
Hidrocarburos 
A continuación presentamos una matriz de aspectos e impactos ambientales, para 
hacer referencia a las principales actividades que generan mayor impacto 














Figura. 3  Clasificación de los  Residuos Sólidos  en las Empresas de Obras 
Civiles en el Sector de Hidrocarburos 
 
La clasificación de los residuos sólidos, se realiza en los frentes de trabajo, desde 
la fuente,  teniendo  en cuenta el código de colores establecido por ECOPETROL 
y aplicando la teoría de las 4 R. 
 
 
Si queremos aire limpio, bosques llenos de animales, plantas y mares habitados 
por ballenas y otros seres vivos que son fuente de alimento para muchas 
especies, incluido el ser humano, tenemos que cumplir la ley de las 4 “R”: Reducir, 












Reducir:   Para darle un respiro a nuestro planeta tenemos que reducir la 
cantidad de productos que consumimos. No olvides que para fabricar todo lo que 
utilizamos necesitamos materias primas, agua, energía, minerales… que pueden 
agotarse o tardar muchísimo tiempo en renovarse. 
Reutilizar:   Cuantos más objetos volvamos a utilizar menos basura 
produciremos y menos recursos tendremos que gastar. - Reciclar. Se trata de 
volver a utilizar materiales - como el papel o el vidrio - para fabricar de nuevo 
productos parecidos - folios, botellas, etc. 
Recuperar:   Se relaciona con los procesos industriales y consiste en recuperar 
materiales o elementos que sirvan como materia prima. Por ejemplo, los plásticos 
se pueden recuperar mediante el proceso de pirólisis (por calentamiento) o los 
materiales utilizados en la fabricación de latas. 
Reciclar:   Esta “R” debe ser la última que pongamos en marcha. Por delante 
deben ir a las otras dos reducir recuperar y reutilizar.  El papel y el cartón, el vidrio 
y los restos de comida o materia orgánica pueden reciclarse sin problemas.  
Debemos evitar comprar y utilizar este tipo de productos dañinos para el medio 
ambiente y empezamos a pedir productos que respeten más la naturaleza, 
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Cuadro 3. Manejo y Clasificación  de los  Residuos Sólidos  
Para un manejo adecuado de los de Residuos Sólidos, se debe realizar 
inicialmente una identificación y caracterización de los residuos sólidos generados 
en las diversas actividades de los proyectos. 
 
CLASIFICACIÓN  DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 




Tipo 1 (T-1). 
Reciclables 
 









Residuos de carton y papel 
 
Tipo 3 (T-3).            
Peligrosos 
 





Tipo 4 (T-4). 
Orgánicos 
 




PLÁSTICO         
VIDRIO 






De acuerdo con el DANE el aumento en el sector constructor se debe al 
incremento  de obras civiles (39,61%) y de edificaciones (20,07%). 
 
El sector de la construcción es una de las tres actividades económicas que más 
severidad generan por accidentalidad y enfermedad profesional, esto quiere decir 
que representan un alto  número de días perdidos por años de vida saludable y 
altos costos por prestaciones económicas y asistenciales.  
Según las últimas estadísticas, todos los procesos en el sector de la construcción 
registran un alto grado de peligrosidad para los trabajadores que lo desarrollan. 
Los  de mayor relevancia  son  los siguientes: 
Cuadro 4.  Procesos  de  Mayor Riesgo  en Colombia  
ACTIVIDAD PORCENTAJE 
Cimentación y estructura 48.6% 
Excavación 16.2% 
Acabados 12.4% 
Colocación de muros y techos 10.9% 
 
Fuente: Plan Estratégico Comisión Nacional de Salud Ocupacional del sector Construcción 2005 – 








Cuadro 5.  Actividades  de  Mayor índice de Accidentalidad   
ACTIVIDAD PORCENTAJE 
Trabajo en alturas 30% 
Movimiento de carga y caída de materiales 15.8% 
Excavaciones  15.5% 
Estado e instalación de equipos de trabajo 9.6% 
Manejo de herramientas y equipos 5.8% 
Falta de señalización y orden y aseo 5.6% 
Fallas en el desarrollo de la obra 4.9% 
Factores psicosociales 1.5% 
No usar o no disponer EPP 1.3% 
Fuente: Plan Estratégico Comisión Nacional de Salud Ocupacional del sector Construcción 2005 – 
2010. Ministerio de la Protección Social. 
Cuadro 6.  Causas de  Accidentalidad 
ACTIVIDAD % 
Descuido 25.% 
Trabajo no protegido 25.4% 
Pérdida de control 15.4% 
Construcciones defectuosas sin señalización 13.09% 
 
Fuente: Plan Estratégico Comisión Nacional de Salud Ocupacional del sector Construcción 2005 – 
2010. Ministerio de la Protección Social.
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Cuadro 7.   Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación del Riesgo  y 
Determinación de  Controles  
  
La construcción es catalogada  clase V, es decir como de alto riesgo, que se 
traduce en una labor en la que se tiene una probabilidad tres veces mayor de 
causar muerte y dos veces mayor de dejar personas lesionadas que en los demás 
sectores. 
Factores como la alta rotación de los trabajadores, en especial  los no calificados y 
la gran proporción de trabajadores sin experiencia, sumados a las largas horas de 
actividad laboral y la informalidad existente en el sector, aumenta su 
vulnerabilidad. 
9.3 Proponer actividades para bajar el índice de accidentalidad y  proteger el 
medio ambiente. 
En el recorrido de esta investigación se logro evidenciar que  están establecidos 
los lineamientos, requisitos y requerimientos para que las empresas los 
implementen, pero de nada nos sirve si la población trabajadora y los empresarios 
no toman conciencia respecto a estos temas. 
Teniendo en cuenta que el sector de la construcción de obras civiles, presenta  el 
índice de accidentalidad más alto y que genera un impacto negativo al medio 
ambiente; se ve la necesidad de diseñar  una cartilla con temas orientados a crear 
una conciencia ambiental a fomentar una cultura en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional para contribuir a bajar el índice de accidentalidad y a la  protección  
del medio ambiente. 
 




Se  define qué es un trabajo en altura, cuales son los requisitos, restricciones,  
controles, recomendaciones, cuáles son los elementos de protección personal y 
compromisos de los trabajadores para realizar trabajo en alturas. 
Se hace un ejercicio de un accidente de trabajo en alturas, para que los 
trabajadores  analicen los peligros y las causas que originaron el accidente e 
implementes los controles. 
 
También se hace referencia al trabajo en excavación, se identifican los, peligros, 
consecuencias, requisitos, controles y recomendaciones para realizar esta 
actividad. 
 
Se identifican  los impactos ambientales generados por las actividades de obras 
civiles en el sector de hidrocarburos, cuales son acciones para prevenir, corregir, 
mitigar o compensar para preservar el medio ambiente. 
 
Igualmente se hace un ejercicio didáctico de clasificación de los residuos sólidos, 
de acuerdo al código de colores establecido por ECOPETROL, para que los 
trabajadores realicen manejo adecuado de los residuos aplicando la teoría de las  
4 R. 
 
Además se plantean frases e imágenes de reflexión respecto al auto-cuidado y a 
la protección del medio ambiente. 
 
Finalmente se hace un glosario de términos en Seguridad Industrial, Salud 










 En el recorrido de esta investigación por las empresas de obras civiles del 
sector de hidrocarburos, se logro evidenciar  que  las actividades que 
generan mayor  impacto ambiental  y un alto porcentaje de accidentalidad  
son las  siguientes: 
Demolición, Excavaciones, Cimentaciones, Instalaciones Eléctricas, 
Mampostería, Las de mayor porcentaje de accidentalidad son: 
Trabajo en alturas 30.3%, Movimiento de cargas y caída de materiales 
15.8% 
Excavaciones 15.5%, Estado e instalación de equipos de trabajo 9.6% 
Manejo de herramientas y equipos 5.8%, Falta de señalización y orden 
5.6%. 
 
 También se logro establecer que realmente lo que  hace falta es  educar y 
concientizar a los trabajadores de este sector.  Por esta razón vio la 
necesidad de diseñar una cartilla, para  implementarla en estas empresas y 
así  contribuir a bajar el índice de accidentalidad y a reducir  el deterioro del 














 Partiendo de la función  de Especialista en Gerencia Ambiental y tomando 
como base los resultados obtenidos en esta  investigación, se destaca la 
necesidad de elaborar y ejecutar programas que brinden atención, 
motivación y sensibilización a la población trabajadora, para fomentar el 
auto cuidado y contribuir a la protección del medio ambiente. 
  Las empresas de obras civiles del sector de hidrocarburos, deben 
programar más horas de capacitación y realizar campañas enfocadas a  las 
actividades que han presentado mayor índice de accidentalidad. 
 Las futuras investigaciones deben  evaluar  temáticas que aborden 
aspectos de tipo familiar, ya que una de las causas de mayor número de 
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